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ABSTRAK 
Bunga turi merah (Sesbania grandiflora) merupakan salah satu tanaman 
yang dapat dimanfaatkan sebagai antihiperglikemia. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui aktivitas ekstrak bunga turi merah terhadap sensitivitas insulin 
pada mencit diabetes yang diinduksi emulsi tinggi lemak. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimental dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Mencit dibagi dalam lima kelompok. Kelompok I sebagai kontrol negatif 
diberikan Na-CMC 0,5%, Kelompok II sebagai kontrol positif diberikan 
Metformin 65 mg/kgBB, Kelompok III diberikan ekstrak bunga turi merah 350 
mg/kgBB, Kelompok IV diberikan ekstrak bunga turi merah 700 mg/kgBB, dan 
Kelompok V dengan pemberian ekstrak bunga turi merah 1400 mg/kgBB. 
Diperoleh hasil bahwa nilai Konstanta Tes Toleransi Insulin (KTTI) pada 
Kelompok I, II, III, IV, dan V berturut-turut adalah 74,4, 94,8, 93,1, 84,1, dan 
81,6. Hasil tersebut diuji secara statistika dengan one way ANOVA (Analysis of 
Variance) Kelompok III, IV, dan V, yang diberikan ekstrak bunga turi, tidak 
berbeda signifikan dengan kelompok II sebagai kontrol positif.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak bunga turi merah dapat meningkatkan sensitivitas 
insulin pada mencit.  
Kata kunci : mencit diabetes, sensitivitas insulin, bunga turi merah. 
 
 
